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the actual files are not publicly available.  The members of review committee have 
access to these files through an enclosed CD-rom.  The files are either large statistical 
data, or the data collected and analysed in the thesis.  The statistical data is simply to 
large to be incorporated in the present volume, while an agreement with the test 
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Appendix 1 
Appendix 1:  The coverage of Danish television broadcasting 
at the State and University Library. 
This appendix enumerates the content of the Danish national collection of television 
broadcasts at the State and University Library.  The hours of broadcasting from the 
television stations covered by the State and University Library constitutes the basis for 
this enumeration.  This basis is applied because the State and University Library does 
not hold information about the size of the collection in terms of hours of broadcasting.  
Consequently, the enumeration is an educated guess as to the size in terms of hours of 
broadcasting. 
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Channel Start End Coverage Hours total Hours a year 
          Percent 2006  2005  2004  
Early 
broadcastings 1970 1987 Partial 9,000 2.6%        
DR1 04.04.87 31.12.06 Complete 93,510 26.7% 6,312 (5) 6,176 (5) 6,273
(5)
DR2 30.08.96 31.12.06 Complete 34,087 9.7% 4,315 (5) 3,979 
(5)
3,927
(5)
DR (All)       136,596 39.0% 10,627 10,155  10,200  
TV2 01.10.88 31.12.06 Complete 98,004 28.0% 6,627 (18) 6,652 
(5)
6,532
(5)
TV2 Zulu 15.10.00 31.12.06 Complete 35,658 10.2% 6,676 (5) 6,666 
(5)
6,873
(5)
TV2 Charlie 01.10.04 31.12.06 ? 8,791 2.5% 4,115 (5) 3,882 (5) 794 (5)
TV2 News 01.12.06 31.12.06 ? 684 0.2% 684 (5)      
TV2|Danmark 
(All)       143,137 40.8% 18,102 17,200  14,199
TV Syd (Not 
1983-1986) 01.01.87 31.12.06 Complete 6,809 1.9% 573 (2) 609 (22) 607 (22)
TV 2/Fyn 10.01.89 31.12.06 Complete 4,520 1.3% 548 (9) 572 (9) 436 (9)
TV 2/Nord 01.04.89 31.12.06 Complete 7,091 2.0% 560 (12) 584 (12) 581 (12)
TV/Midt-Vest 01.10.89 31.12.06 Complete 9,115 2.6% 550 (11) 577 (11) 609 (11)
TV2 / 
Østjylland 01.06.90 31.12.06 Complete 5,520 1.6% 535 (21) 560 (20) 593 (19)
TV 2/Bornholm 01.09.90 31.12.06 Complete 5,508 1.6% 550 (8) 560 (8) 498 (8)
TV2 Øst 04.01.91 31.12.06 Complete 7,817 2.2% 568 (13) 589 (13) 558 (13)
TV 2/Lorry 14.11.94 31.12.06 Complete 5,318 1.5% 598 (10) 647 (10) 595 (10)
Regional (All)       51,699 14.7% 4,482 4,698  4,477
TV3 (Danish 
broadcastings) 01.01.98 31.12.06 Partial 7,106 2.0% 787 (4) 777 (4) 805 (4)
TV Sport 01.03.97 31.12.97 Complete 2,440 0.7%        
dk4 01.12.04 31.12.06 Complete 9,292 2.7%. 8,742 (7) 550 (7)
TV Danmark 
(Kanal4) ???? 31.12.06 Partial 267 0.1% 132 (5) 136 (5)
Local and 
other      
Total       350,5373 100.0% 42,872  33,516  29,681
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Channel Hours a year 
  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  
Early 
broadcastings            
DR1 6,406
(5)
6,049 
(5)
5,439
(5)
6,134 (15) 5,354 (15) 5,260 (15) 4,670 (15)
DR2 3,504
(5)
3,364 
(5)
3,048
(5)
3,335 (15) 3,094 (15) 2,332 (15) 2,042 (15)
DR (All) 9,910  9,413 8,487 9,470 8,448 7,592  6,712
TV2 6,070
(5)
5,895 
(5)
5,510
(5)
5,361 (17) 6,981 (15) 7,102 (15) 6,796 (15)
TV2 Zulu 6,376
(5)
4,687 
(5)
3,628
(5)
752 (15)     
TV2 Charlie            
TV2 News            
TV2|Danmark 
(All) 12,446  10,582 9,138 6,113 6,981 7,102  6,796
TV Syd (Not 
1983-1986) 625 (22) 432 (2) 387 (2) 408 (16) 319 (2) 398 (14) 343 (14)
TV 2/Fyn 435 (9) 222 (9) 219 (9) 213 (9) 211 (9) 206 (9) 199 (9)
TV 2/Nord 579 (12) 427 (12) 257 (12) 213 (12) 211 (12) 469 (12) 474 (12)
TV/Midt-Vest 578 (11) 531 (11) 539 (11) 498 (11) 498 (11) 507 (11) 628 (11)
TV2 / 
Østjylland 485 (19) 207 (19) 219 (19) 213 (19) 219 (19) 209 (19) 160 (19)
TV 2/Bornholm 556 (8) 540 (8) 559 (8) 588 (8) 217 (8) 210 (8) 204 (8)
TV2 Øst 569 (13) 551 (13) 565 (13) 591 (13) 576 (13) 452 (13) 446 (13)
TV 2/Lorry 573 (10) 473 (10) 447 (10) 453 (10) 304 (2) 219 (14) 249 (14)
Regional (All) 4,400  3,383 3,192 3,177 2,554 2,670  2,703
TV3 (Danish 
broadcastings) 798 (4) 763 (4) 759 (4) 845 (4) 823 (4) 750 (4)
TV Sport           2,440 (3)
dk4            
TV Danmark 
(Kanal4)     
Local and 
other     
Total 27,554  24,141 21,576 19,605 18,807 18,114  18,651
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Channel Hours a year 
  1996  1995 1994 1993 1992 1991  1990
Early 
broadcastings             
DR1 4,670 (15) 4,347 (15) 3,847 (15) 3,468 (15) 3,528 (15) 3,254 (1) 3,105 (1)
DR2 1,146 (15)         
DR (All) 5,816  4,347 3,847 3,468 3,528 3,254  3,105
TV2 6,003 (15) 5,092 (15) 4,627 (15) 3,870 (15) 3,342 (15) 4,107 (1) 3,652 (1)
TV2 Zulu             
TV2 Charlie             
TV2 News             
TV2|Danmark 
(All) 6,003  5,092 4,627 3,870 3,342 4,745  3,866
TV Syd (Not 
1983-1986) 293 (14) 242 (14) 321 (2) 329 (2) 251 (2) 179 (2) 108 (2)
TV 2/Fyn 163 (9) 158 (9) 155 (9) 159 (9) 153 (9) 153 (9) 155 (9)
TV 2/Nord 461 (12) 428 (12) 485 (12) 509 (12) 409 (12) 166 (12) 165 (12)
TV/Midt-Vest 708 (11) 619 (11) 681 (11) 774 (11) 499 (11) 319 (11)  
TV2 / Østjylland 363 (14) 484 (14) 365 (2) 369 (2) 251 (2) 179 (2) 108 (2)
TV 2/Bornholm 170 (8) 174 (8) 165 (8) 161 (8) 154 (8) 153 (8) 49 (8)
TV2 Øst 474 (13) 416 (13) 587 (13) 516 (13) 209 (13) 150 (13)
TV 2/Lorry 211 (14) 243 (14) 307 (2)      
Regional (All) 2,843  2,764 3,066 2,816 1,927 1,300  585
TV3 (Danish 
broadcastings)             
TV Sport             
dk4             
TV Danmark 
(Kanal4)             
Local and other      
Total 14,663  12,203 11,540 10,154 8,797 8,661  7,342
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Channel Hours a year 
  1989 1988 1987 1986-1970
Early broadcastings  9,000 (6)
DR1 2,956 (1) 3,298 (1) 2,963 (1)
DR2  
DR (All) 2,956 3,298 2,963
TV2 3,010 (1) 776 (1)
TV2 Zulu  
TV2 Charlie  
TV2 News  
TV2|Danmark (All) 3,010 776
TV Syd (Not 1983-1986) 136 (2) 121 (2) 128 (2)
TV 2/Fyn 163 (9)
TV 2/Nord 113 (12)
TV/Midt-Vest   
TV2 / Østjylland  
TV 2/Bornholm  
TV2 Øst  
TV 2/Lorry  
Regional (All) 412 212 128
TV3 (Danish broadcastings)  
TV Sport  
dk4  
TV Danmark (Kanal4)  
Local and other  
Total 6,378 4,195 2,963 9,000  -
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Sources 
 
(1)  Danmarks Statistik. (1997). Statistisk tiårsoversigt [Statistical ten-year review]. Copenhagen, DK: Danmarks Statistik. 
(2)  Estimation (Mean of other regional stations for the year in question, and when available the stations own figures for the two former and the two coming years) 
(3)  Estimation (No figures are available - our estimation is 8 hours of broadcasting a day for the 305 days) 
(4)  Estimation (Personal e-mail correspondence with TV3 - the share of Danish broadcasts is approximately 10%) 
(5)  Mediesekritariatet. (2007). Mediestatistikbanken. Retrieved April 3, 2007, from http://mediesekretariatet.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1280. 
(6) 
 Melchior, M., Westh, L.L., Bork, J.R., Buch, R., Lind, S., Mulvad, O., Fønss-Jørgensen, 
E., Kirring, E., Schelde, O. & Hielmcrone, H.v. (1999). Digitalisering af DR's og TV 
2's programarkivmateriale: en projektbeskrivelse [Digitising DR's and TV2's 
television repositories: a project specification]. Aarhus, DK: Statsbiblioteket. 
(7)  Personal email correspondence with dk4 
(8)  Personal email correspondence with TV2 Bornholm  
(9)  Personal email correspondence with TV2 Fyn 
(10)  Personal email correspondence with TV2 Lorry  
(11)  Personal email correspondence with TV2 Midt/Vest 
(12)  Personal email correspondence with TV2 Nord 
(13)  Personal email correspondence with TV Øst 
(14)  tns Gallup. (1993-2000). Gallup TV-Meter årsrapporter [Gallup TV-Meter annual report]. Copenhagen, DK: tns Gallup. 
(15)  tns Gallup. (2007). Gallup TV-Meter. Retrieved April 3, 2007. 
(16)  TV2|Danmark A/S (2001). Årsregnskab 2000 [Annual results 2000]. Odense, DK: TV2|Danmark. 
(17) 
 TV2|Danmark A/S. (2005). TV2 public service redegørelse 2004 [TV2 public service 
review 2004]. Retrieved May 25th, 2007, from 
http://omtv2.tv2.dk/Files//Filer/TV%202%20i%20tal/publicservice2004.pdf 
(18) 
 TV2|Danmark A/S. (2007). TV2 public service redegørelse 2006 [TV2 public service 
review 2006]. Retrieved May 25th, 2007, from 
http://omtv2.tv2.dk/Files//Filer/TV%202%20i%20tal/TV_2_Public_service-
redegrelse_2006.pdf 
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(19) 
 TV 2 | Østjylland. (2005). Public service redegørelse (2004) [Public service review 
(2004)]. Retrieved May 25th, 2007, from 
http://www.tv2oj.dk/files/dokumenter/ps2004.doc 
(20) 
 TV 2 | Østjylland. (2006). Public service redegørelse (2005) [Public service review 
(2005)]. Retrieved May 25th, 2007, from 
http://www.tv2oj.dk/files/dokumenter/ps2005.doc 
(21) 
 TV 2 | Østjylland. (2007). Public service redegørelse (2006) [Public service review 
(2006)]. Retrieved May 25th, 2007, from 
http://www.tv2oj.dk/files/dokumenter/andet/tv2oj_ps_rapport_2006.doc 
(22)  TV SYD. (2006). Public service redegørelse 2005 [Public service review 2005]. Kolding, DK: TV SYD. 
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Appendix 2: Electronic requisition form for television 
broadcasts from the State and University Library 
An example of the electronic requisition form for television broadcasts applied at the 
State and University Library in 2004.  Translated from Danish. 
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Appendix 3: Media Studies student papers 
The appendix lists the student papers which we have browsed in order to gain insight 
into the students’ perspective of the field of Media Studies. 
Further the appendix shows the distribution of the papers with reference to type of 
assignment and the student affiliation. 
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List of student papers. 
 
Andersen, M.S. (2006). Terroren er nær! en analyse af terrorismebegrebet og 
terrorismediskurs i udvalgte danske aviser. Unpublished Dissertation, Masters 
level, Medievidenskab, Aarhus Universitet. Retrieved May 7th, 2007, from 
http://www.opgavebank.dk/src/ViewArticle.php?id=951. 
Bendixen, L.V. (2003). Repræsentationer af etniske minoriteter i de danske medier. 
Unpublished Paper, Bachelor level, Film- og Medievidenskab, Københavns 
Universitet. Retrieved May 7th, 2007, from 
http://www.opgavebank.dk/src/ViewArticle.php?id=231. 
Brock-Faber, A. (2000). Karlskrona2 som teater. Unpublished Paper, Masters level, 
Medievidenskab, Aarhus Universitet. Retrieved May 7th, 2007, from 
http://www.opgavebank.dk/src/ViewArticle.php?id=297. 
Bryndum, T. & Sørensen, H. (1990). Opgave om 'Hill Street Blues'. Unpublished Paper, 
Bachelor level, Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet. Retrieved 
May 7th, 2007, from http://www.opgavebank.dk/src/ViewArticle.php?id=323. 
Buchman, M.C. (2004). En komparativ analyse af CBS Evening News og TV-avisen, kl. 
18:30 med fokus på de lette tendenser i den seriøse TV-nyhedsformidling. 
Unpublished Dissertation, Masters level, Film- og Medievidenskab, Københavns 
Universitet. Retrieved May 7th, 2007, from 
http://www.opgavebank.dk/src/ViewArticle.php?id=578. 
Holm, P. (2000). La nouvelle vague: historien og filmene. Unpublished Paper, Bachelor 
level, Medievidenskab, Aarhus Universitet. Retrieved May 7th, 2007, from 
http://www.opgavebank.dk/src/ViewArticle.php?id=327. 
Holm, P. (2002a). Auteurteori: dens tilblivelse, anvendelse og kritik. Unpublished 
Paper, Masters level, Medievidenskab, Aarhus Universitet. Retrieved May 7th, 
2007, from http://www.opgavebank.dk/src/ViewArticle.php?id=63. 
Holm, P. (2002b). 'Lost Highway': den twistede rejse til intetheden. Unpublished Paper, 
Masters level, Medievidenskab, Aarhus Universitet. Retrieved May 7th, 2007, 
from http://www.opgavebank.dk/src/ViewArticle.php?id=328. 
Iannone, D.C. (2004). En kort redegørelse for den historiske udvikling i kvantitative og 
kvalitative metoder til medieforskning. Unpublished Paper, Bachelor level, Film- 
og Medievidenskab, Københavns Universitet. Retrieved May 7th, 2007, from 
http://www.opgavebank.dk/src/ViewArticle.php?id=387. 
Kosakis, N. & Schultz, K. (2003). Dogme 95: i sandheden en minimalistisk filmæstetik. 
Unpublished Paper, Masters level, Medievidenskab, Aarhus Universitet. 
Retrieved May 7th, 2007, from 
http://www.opgavebank.dk/src/ViewArticle.php?id=419. 
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Larsen, A.B. & Jakobson, L.T. (2005). Kontrol og læring: evaluering af mediebistand i 
diskursanalytisk perspektiv. Unpublished Dissertation, Masters level, 
Medievidenskab, Aarhus Universitet. Retrieved May 7th, 2007, from 
http://www.opgavebank.dk/src/ViewArticle.php?id=684. 
Pedersen, J.B. & Smith, J.H. (1997). Hvis dit fjernsyn var en kampvogn. Unpublished 
Paper, Bachelor level, Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet. 
Retrieved May 7th, 2007, from 
http://www.opgavebank.dk/src/ViewArticle.php?id=359. 
Sander, R.R.N. (2005a). En redegørelse af den danske Tv-dramatik fra 1951 - 2004. 
Unpublished Paper, Bachelor level, Film- og Medievidenskab, Københavns 
Universitet. Retrieved May 7th, 2007, from 
http://www.opgavebank.dk/src/ViewArticle.php?id=644. 
Sander, R.R.N. (2005b). FilmFyn: regional erhvervsudvikling i et kulturpolitisk 
perspektiv. Unpublished Paper, Bachelor level, Film- og Medievidenskab, 
Københavns Universitet. Retrieved May 7th, 2007, from 
http://www.opgavebank.dk/src/ViewArticle.php?id=890. 
Smith, J.H. (1997). Skriftlig oplæg i receptionsanalyse. Unpublished Paper, Bachelor 
level, Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet. Retrieved May 7th, 
2007, from http://www.opgavebank.dk/src/ViewArticle.php?id=230. 
Sæverud, J. (1998). Analyse af TVserien 'The Bold and The Beautiful'. Unpublished 
Paper, Bachelor level, Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet. 
Retrieved May 7th, 2007, from 
http://www.opgavebank.dk/src/ViewArticle.php?id=76. 
Sørensen, S.S. (2006). Ny digital æstetik: Hollywood 3.0. Unpublished Paper, Bachelor 
level, Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet. Retrieved May 7th, 
2007, from http://www.opgavebank.dk/src/ViewArticle.php?id=792. 
Vejlø, C. (1990). Medieceremonier: en funktionalistisk tilgang. Unpublished Paper, 
Masters level, Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet. Retrieved 
May 7th, 2007, from http://www.opgavebank.dk/src/ViewArticle.php?id=39. 
Wedell-Wedellsborg, T. (2003). Markedet for TV-formater. Unpublished Paper, Masters 
level, Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet. Retrieved May 7th, 
2007, from http://www.opgavebank.dk/src/ViewArticle.php?id=150. 
Ægidius, M. (2004). Tv-serien 'Forsvar': dramaserie eller soap? Unpublished Paper, 
Masters level, Medievidenskab, Aarhus Universitet. Retrieved May 7th, 2007, 
from http://www.opgavebank.dk/src/ViewArticle.php?id=583. 
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Distribution of the 20 student papers on work task type and university 
department 
 
Level 
Department 
Paper, 
Bachelor  
Paper, 
Master’s 
Dissertation, 
Master’s 
Total 
Film and Media Studies, 
Copenhagen University  
9 2 1 12
Media Studies,  
Aarhus University 
1 5 2 8
Total 10 7 3 20
14 
Appendix 4 
Appendix 4: Web questionnaire. 
This appendix depicts the web questionnaire applied for our survey.  Firstly, the web 
questionnaire is depicted, and secondly, the ‘thank-you’ page is shown. 
The questionnaire is available online at: 
http://www2.db.dk/bki-skema/skema.asp
, and the thank-you page is available online at: 
http://www2.db.dk/bki-skema/tak_for_hjaelpen.htm
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Appendix 5 
Appendix 5:  Television schedule from DR1 
This appendix depicts the whole television schedule from DR1 for week 16, 2007.  The 
schedule is available at: http://www.dr.dk/tvsepl/DRPROG/tv/DR1_2007_16_Hvid.txt.  
Programme schedules for other weeks are available at: http://www.dr.dk/tvsepl/. 
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Appendix 6: E-mail invitation to participate in piloting the 
web questionnaire. 
This appendix depicts an example of the e-mail requesting participation in piloting the 
web questionnaire. 
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Distributed on Friday 17th of February 2006. 
 
E-MAIL: 
To: xxx 
CC: bkn@db.dk 
Subject: Adgang til tv-udsendelser: spørgeskema 
 
TEXT: 
Kære Xxxx,  
 
Mit navn er Brian Kirkegaard.  Jeg er ph.d.-stipendiat ved Statsbiblioteket og Danmarks 
Biblioteksskole.  Med udgangspunkt i den nationale danske samling af tv-udsendelser, 
der er placeret i Statens Mediesamling på Statsbiblioteket, sigter ph.d.-projektet på at 
gøre det lettere at søge efter og finde tv-programmer. 
 
Som led i dataindsamlingen anvendes et web-spørgeskema, og jeg vil høre, hvorvidt du 
vil deltage i en pilottest af dette web-spørgeskema.  Spørgeskemaet indeholder 8 korte 
punkter, og kan besvares på 5-10 minutter. 
 
Web-spørgeskemaet findes på følgende adresse:  
http://www2.db.dk/bkn-skema/skema.asp  
 
Da der er tale om pilottest, er jeg meget interesseret i alle de kommentarer, du måtte 
have.  Planen er, at pilottesten gennemføres inden 1. marts.  
 
Håber du vil deltage.  
 
På forhånd tak.  
 
Venlige hilsner,  
Brian Kirkegaard, ph.d.-stipendiat ved Statsbiblioteket og Danmarks Biblioteksskole.  
38 
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Appendix 7: E-mail invitation to participate in the web 
questionnaire survey 
The appendix shows examples of the invitation to participate in the web questionnaire 
survey and the friendly reminder distributed to academics in Media Studies.  
The following three pages of this appendix depict the e-mail invitation distributed 
via mailing lists to all scholars and students at Media Studies, Aarhus University, and 
the Film and Media Studies, Copenhagen University.  The e-mail invitations have 
slightly different choice of words, which is primarily due to the fact that the invitations 
were directed to different groups (scholars, students, or scholars and students), and the 
fact that the staff at Media Studies, Aarhus University, had been given prior notice 
about the survey, because the research visit at the department had commenced a few 
weeks earlier. 
The last pages of the appendix depict the friendly reminders distributed to the 
three groups. 
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Invitation sent to scholars at Media Studies, Aarhus University 
Distributed on Monday 13th of March 2006. 
 
E-MAIL: 
To: xxx 
CC: bkn@db.dk 
Subject: Adgang til tv-udsendelser - spørgeskema 
 
TEXT: 
Kære Forskere ved Medievidenskab, 
 
Som tidligere annonceret af Jørgen Bang har jeg brug for jeres hjælp i forbindelse med mit ph.d.-projekt.  
I ph.d.-projektet undersøger jeg mulighederne for at gøre det lettere at søge i Statsbibliotekets samling af 
tv-udsendelser.  Medievidenskabelige forskere er oplagte testpersoner, og jeg vil høre, hvorvidt du vil 
deltage i undersøgelsen ved at besvare et web-spørgeskema.   
 
Spørgeskemaet indeholder 8 korte punkter, og kan besvares på ca. 5-10 minutter. 
 
Web-spørgeskemaet findes på følgende adresse: 
http://www2.db.dk/bkn-skema/skema.asp
 
Af hensyn til opfølgende undersøgelser vil jeg gerne have besvarelserne senest fredag d. 17. marts. 
 
Håber meget du har tid, lyst og mulighed for at deltage. 
 
Venlige hilsner, 
Brian Kirkegaard 
 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
Brian Kirkegaard, PhD Student 
Department of Information Studies 
Royal School of Library & Information Science, Aalborg Branch Sohngaardsholmsvej 2, DK-9000 
Aalborg, DENMARK Tel. +45 98157922 (reception), Tel. +45 98773049 (direct), Fax. +45 98151042 
E-mail: bkn@db.dk 
URL: http://www2.db.dk/bkn/
 
In March and April I can be reached at: 
Department of Information and Media Studies, Aarhus University Helsingforsgade 14, room 139 DK-
8200 Aarhus N, DENMARK Tel. (direct) +45 89429209 
E-mail: bkn@db.dk 
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Invitation sent to students at Media Studies, Aarhus University 
Distributed on Monday 13th of March 2006. 
 
E-MAIL: 
To: xxx 
CC: bkn@db.dk 
Subject: Adgang til tv-udsendelser - spørgeskema 
 
TEXT: 
Kære Studerende ved Medievidenskab, 
 
Mit navn er Brian Kirkegaard, og jeg arbejder på et ph.d.-projekt der undersøger muligheder at gøre det 
lettere at søge i Statsbibliotekets samling af tv-udsendelser.  Studerende ved Medievidenskab er oplagte 
testpersoner, og jeg vil høre, hvorvidt du vil deltage ved besvarelse et web-spørgeskema.   
 
Spørgeskemaet indeholder 8 korte punkter, og kan besvares på ca. 5-10 minutter. 
 
Web-spørgeskemaet findes på følgende adresse: 
http://www2.db.dk/bkn-skema/skema.asp
 
Af hensyn til opfølgende undersøgelser vil jeg gerne have besvarelserne senest fredag d. 17. marts. 
 
Håber meget du har tid, lyst og mulighed for at deltage. 
 
Venlige hilsner, 
Brian Kirkegaard 
 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
Brian Kirkegaard, PhD Student 
Department of Information Studies 
Royal School of Library & Information Science, Aalborg Branch Sohngaardsholmsvej 2, DK-9000 
Aalborg, DENMARK Tel. +45 98157922 (reception), Tel. +45 98773049 (direct), Fax. +45 98151042 
E-mail: bkn@db.dk 
URL: http://www2.db.dk/bkn/
 
In March and April I can be reached at: 
Department of Information and Media Studies, Aarhus University Helsingforsgade 14, room 139 DK-
8200 Aarhus N, DENMARK Tel. (direct) +45 89429209 
E-mail: bkn@db.dk 
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Invitation sent to scholars and students at Film and Media Studies, Copenhagen 
University 
Distributed on Wednesday 15th of March 2006. 
 
E-MAIL: 
To: xxx 
CC: bkn@db.dk 
Subject: Adgang til tv-udsendelser - spørgeskema 
 
TEXT: 
Kære Forsker eller Studerende ved Afdeling for Film- og Medievidenskab,  
 
Mit navn er Brian Kirkegaard, og jeg arbejder på et ph.d.-projekt, der fokuserer på at gøre det lettere at 
søge i og få adgang til Statsbibliotekets samling af tv-udsendelser.  Forskere og studerende ved Afdeling 
for Film- og Medievidenskab er oplagte testpersoner, og jeg vil høre, hvorvidt du vil deltage ved at 
besvare et web-spørgeskema.   
 
Spørgeskemaet indeholder 8 korte punkter, og kan besvares på ca. 5-10 minutter.  
 
Web-spørgeskemaet findes på følgende adresse:  
http://www2.db.dk/bkn-skema/skema.asp  
 
Af tekniske årsager er det desværre ikke muligt at anvende tegnet ' (enkelt apostrof).  Derfor vil jeg bede 
dig være opmærksom på at dette tegn ikke indgår i dine besvarelser. 
 
Af hensyn til opfølgende undersøgelser vil jeg gerne have besvarelserne senest onsdag d. 22. marts.  
 
Håber meget du har tid, lyst og mulighed for at deltage.  
 
Venlige hilsner, 
Brian Kirkegaard  
 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
Brian Kirkegaard, PhD Student 
Department of Information Studies 
Royal School of Library & Information Science, Aalborg Branch Sohngaardsholmsvej 2, DK-9000 
Aalborg, DENMARK Tel. +45 98157922 (reception), Tel. +45 98773049 (direct), Fax. +45 98151042 
E-mail: bkn@db.dk 
URL: http://www2.db.dk/bkn/  
 
In March and April I can be reached at:  
Department of Information and Media Studies, Aarhus University Helsingforsgade 14, room 139 DK-
8200 Aarhus N, DENMARK Tel. (direct) +45 89429209 
E-mail: bkn@db.dk 
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Friendly reminder sent to scholars at Media Studies, Aarhus University 
Distributed on Monday 20th of March 2006.  
 
E-MAIL: 
To: xxx 
CC: bkn@db.dk 
Subject: Venlig reminder - Adgang til tv-udsendelser: spørgeskema 
 
TEXT: 
Kære Forskere ved Medievidenskab, 
 
I forlængelse af nedenstående tidligere fremsendt e-mail tillader jeg mig at sende denne venlige reminder 
om besvarelse af web-spørgeskema.  Hvis du har besvaret spørgeskemaet undskylder jeg ulejligheden og 
beder dig se bort fra denne e-mail. 
 
Spørgeskemaet kan beklageligvis ikke håndtere anvendelse af tegnet ’ (enkelt apostrof).  Hvis tegnet 
anvendes i besvarelsen af spørgeskemaet vil du, ved afslutning af spørgeskemaet, blive mødt med en 
fejlmeddelelse, og din besvarelse vil desværre ikke blive registreret.  Derfor vil jeg bede dig være 
opmærksom på, at du ikke anvender dette tegn i dine besvarelser. 
 
Da jeg desværre ikke har modtaget det antal besvarelser jeg havde håbet på, håber jeg at du vil deltage.  
Hvis du har mulighed må du meget gerne besvare spørgeskemaet inden torsdag d. 23. marts.   
 
Besvarelsen af skemaet tager max. 10 minutter. 
 
Jeg håber meget at du vil deltage. 
 
Venlige hilsner, 
Brian Kirkegaard 
 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
Brian Kirkegaard, PhD Student 
Department of Information Studies 
Royal School of Library & Information Science, Aalborg Branch Sohngaardsholmsvej 2, DK-9000 
Aalborg, DENMARK Tel. +45 98157922 (reception), Tel. +45 98773049 (direct), Fax. +45 98151042 
E-mail: bkn@db.dk 
URL: http://www2.db.dk/bkn/
 
In March and April I can be reached at: 
Department of Information and Media Studies, Aarhus University Helsingforsgade 14, room 139, DK-
8200 Aarhus N, DENMARK Tel. (direct) +45 89429209 
E-mail: bkn@db.dk 
 
 
-----Original Message----- 
From: Brian Kirkegaard 
To: xxx 
Cc: Brian Kirkegaard 
Sent: 13-03-2006 10:58 
Subject: Adgang til tv-udsendelser - spørgeskema 
 
Kære Forskere ved Medievidenskab, 
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Som tidligere annonceret af Jørgen Bang har jeg brug for jeres hjælp i forbindelse med mit ph.d.-projekt.  
I ph.d.-projektet undersøger jeg mulighederne for at gøre det lettere at søge i Statsbibliotekets samling af 
tv-udsendelser.  Medievidenskabelige forskere er oplagte testpersoner, og jeg vil høre, hvorvidt du vil 
deltage i undersøgelsen ved at besvare et web-spørgeskema.   
 
Spørgeskemaet indeholder 8 korte punkter, og kan besvares på ca. 5-10 minutter. 
 
Web-spørgeskemaet findes på følgende adresse: 
http://www2.db.dk/bkn-skema/skema.asp
 
Af hensyn til opfølgende undersøgelser vil jeg gerne have besvarelserne senest fredag d. 17. marts. 
 
Håber meget du har tid, lyst og mulighed for at deltage. 
 
Venlige hilsner, 
Brian Kirkegaard 
 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
Brian Kirkegaard, PhD Student 
Department of Information Studies 
Royal School of Library & Information Science, Aalborg Branch Sohngaardsholmsvej 2, DK-9000 
Aalborg, DENMARK Tel. +45 98157922 (reception), Tel. +45 98773049 (direct), Fax. +45 98151042 
E-mail: bkn@db.dk 
URL: http://www2.db.dk/bkn/
 
In March and April I can be reached at: 
Department of Information and Media Studies, Aarhus University Helsingforsgade 14, room 139, DK-
8200 Aarhus N, DENMARK Tel. (direct) +45 89429209 
E-mail: bkn@db.dk 
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Friendly reminder sent to students at Media Studies, Aarhus University 
Distributed on Monday 20th of March 2006. 
 
E-MAIL: 
To: xxx 
CC: bkn@db.dk 
Subject: Venlig reminder - Adgang til tv-udsendelser: spørgeskema 
 
TEXT: 
Kære Studerende ved Medievidenskab, 
 
I forlængelse af nedenstående tidligere fremsendt e-mail tillader jeg mig at sende denne venlige reminder 
om besvarelse af web-spørgeskema.  Hvis du har besvaret spørgeskemaet undskylder jeg ulejligheden og 
beder dig se bort fra denne e-mail. 
 
Spørgeskemaet kan beklageligvis ikke håndtere anvendelse af tegnet ’ (enkelt apostrof).  Hvis tegnet 
anvendes i besvarelsen af spørgeskemaet vil du, ved afslutning af spørgeskemaet, blive mødt med en 
fejlmeddelelse, og din besvarelse vil desværre ikke blive registreret.  Derfor vil jeg bede dig være 
opmærksom på, at du ikke anvender dette tegn i dine besvarelser.   
 
Da jeg desværre ikke har modtaget det antal besvarelser jeg havde håbet på, håber jeg at du vil deltage.  
Hvis du har mulighed må du meget gerne besvare spørgeskemaet inden torsdag d. 23. marts.   
 
Besvarelsen af skemaet tager max. 10 minutter. 
 
Jeg håber meget at du vil deltage. 
 
Venlige hilsner, 
Brian Kirkegaard 
 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
Brian Kirkegaard, PhD Student 
Department of Information Studies 
Royal School of Library & Information Science, Aalborg Branch Sohngaardsholmsvej 2, DK-9000 
Aalborg, DENMARK Tel. +45 98157922 (reception), Tel. +45 98773049 (direct), Fax. +45 98151042 
E-mail: bkn@db.dk 
URL: http://www2.db.dk/bkn/
 
In March and April I can be reached at: 
Department of Information and Media Studies, Aarhus University Helsingforsgade 14, room 139, DK-
8200 Aarhus N, DENMARK Tel. (direct) +45 89429209 
E-mail: bkn@db.dk 
 
 
-----Original Message----- 
From: Brian Kirkegaard 
To: xxx 
Cc: Brian Kirkegaard 
Sent: 13-03-2006 11:01 
Subject: Adgang til tv-udsendelser - spørgeskema 
 
Kære Studerende ved Medievidenskab,  
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Mit navn er Brian Kirkegaard, og jeg arbejder på et ph.d.-projekt der undersøger muligheder at gøre det 
lettere at søge i Statsbibliotekets samling af tv-udsendelser.  Studerende ved Medievidenskab er oplagte 
testpersoner, og jeg vil høre, hvorvidt du vil deltage ved besvarelse et web-spørgeskema.   
 
Spørgeskemaet indeholder 8 korte punkter, og kan besvares på ca. 5-10 minutter.  
 
Web-spørgeskemaet findes på følgende adresse:  
http://www2.db.dk/bkn-skema/skema.asp  
 
Af hensyn til opfølgende undersøgelser vil jeg gerne have besvarelserne senest fredag d. 17. marts.  
 
Håber meget du har tid, lyst og mulighed for at deltage.  
 
Venlige hilsner, 
Brian Kirkegaard  
 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
Brian Kirkegaard, PhD Student 
Department of Information Studies 
Royal School of Library & Information Science, Aalborg Branch Sohngaardsholmsvej 2, DK-9000 
Aalborg, DENMARK Tel. +45 98157922 (reception), Tel. +45 98773049 (direct), Fax. +45 98151042 
E-mail: bkn@db.dk 
URL: http://www2.db.dk/bkn/
 
In March and April I can be reached at: 
Department of Information and Media Studies, Aarhus University Helsingforsgade 14, room 139, DK-
8200 Aarhus N, DENMARK Tel. (direct) +45 89429209 
E-mail: bkn@db.dk 
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Friendly reminder sent to scholars and students at Film and Media Studies, 
Copenhagen University 
Distributed on Tuesday 21st of March 2006. 
 
E-MAIL: 
To: xxx 
CC: bkn@db.dk 
Subject: Venlig reminder - Adgang til tv-udsendelser: spørgeskema 
 
TEXT: 
Kære Forskere og Studerende ved Film- og Medievidenskab, 
 
I forlængelse af tidligere fremsendt e-mail tillader jeg mig at sende denne venlige 
reminder om besvarelse af web-spørgeskema.  Hvis du har besvaret spørgeskemaet 
undskylder jeg ulejligheden og beder dig se bort fra denne e-mail. 
 
Spørgeskemaet kan beklageligvis ikke håndtere anvendelse af tegnet ’ (enkelt apostrof). 
Hvis tegnet anvendes i besvarelsen af spørgeskemaet vil du, ved afslutning af 
spørgeskemaet, blive mødt med en fejlmeddelelse, og din besvarelse vil desværre ikke 
blive registreret.  Derfor vil jeg bede dig være opmærksom på, at du ikke anvender dette 
tegn i dine besvarelser.  
 
Da jeg desværre ikke har modtaget det antal besvarelser jeg havde håbet på, håber jeg at 
du vil deltage.  Hvis du har mulighed må du meget gerne besvare spørgeskemaet inden 
fredag d. 24. marts.  Besvarelsen af skemaet tager max. 10 minutter. 
 
Spørgeskemaet er tilgængelig på: 
http://www2.db.dk/bkn-skema/skema.asp
 
Jeg håber meget at du vil deltage. 
 
Venlige hilsner, 
Brian Kirkegaard 
 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
Brian Kirkegaard, PhD Student 
Department of Information Studies 
Royal School of Library & Information Science, Aalborg Branch 
Sohngaardsholmsvej 2, DK-9000 Aalborg, DENMARK 
Tel. +45 98157922 (reception), Tel. +45 98773049 (direct), Fax. +45 98151042 
E-mail: bkn@db.dk 
URL: http://www2.db.dk/bkn/ 
 
In March and April I can be reached at: 
Department of Information and Media Studies, Aarhus University 
Helsingforsgade 14, room 139 
DK-8200 Aarhus N, DENMARK 
Tel. (direct) +45 89429209 
E-mail: bkn@db.dk
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Appendix 8: Interview guide 
The appendix depicts an example of the interview guide applied for the open-ended 
interviews with academics in Media Studies. 
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Introduktion 
Varighed ca. 60 min. 
Pointere at der ikke skal tænkes på praktiske begrænsninger, eller fokus på det du har 
skaffet via SB. 
 
Situation 
1) Give overblik over de seneste forskningsprojekter hvor du har inddraget tv-
udsendelser (eksempler fra spørgeskemabesvarelsen listet) – KORT 2 min. 
2) Beskriv helt præcist forløbet i forhold til et informationsbehov.  
Forskningsprocessen og informationsbehovet 
 
Kilder 
1) Hvilke kilder har du anvendt til at søge og identificere programmer. 
i) Hvad er (ikke) godt ved dem?  
2) På hvilken baggrund identificerede du relevante tv-programmer? Hvilke 
informationer havde du om programmer forud for identifikation af det konkrete 
program du (ville) anskaffe? 
i) Hvorfor valgte du netop de programmer til din undersøgelse? – valgte du 
programmer fra? – hvorfor? 
3) Tv-stationer –mulighed for adgang til søgning i arkiver.  Hvis ja hvilke 
søgemuligheder var der og hvordan var din oplevelse af søgemulighederne? 
4) TV-meter. 
i) Hvad bruger du fra tv-meter i forhold til at søge og finde udsendelser?  
ii) Hvorfor? – hvad mangler? 
5) Instituttets arkiv 
i) Registrering/søgning? – hvilke indgange? – hvad mangler? 
 
Idealiseret søgning og præsentation: 
1) Sammenhold erfaringer og forsøg at beskrive den mest optimale måde du kan 
forstille dig til at søge og finde tv-udsendelser – VIGTIGT ikke bundet af 
praktiske begrænsninger. 
 
Typisk: 
1) I hvor høj grad vil du karakterisere den beskrevne situation som typisk i forhold 
til øvrige forsknings og undervisningsmæssige situationer 
2) Hvor vigtig er det for dig at kunne udføre den beskrevne situation 
 
Afslutning: 
1) Tak for hjælpen 
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Appendix 9: Invitation to participate in interview 
The appendix shows an example of the e-mail invitation to participate in an interview. 
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E-MAIL: 
To: xxx 
CC: bkn@db.dk 
Subject: Interview som opfølgning på spørgeskemabesvarelse 
 
TEXT: 
Kære Xxx, 
 
Som opfølgning på besvarelsen af mit spørgeskema vil jeg høre hvorvidt du har lyst og mulighed for at 
deltage i et personligt interview. 
 
Ligesom spørgeskemaet er interviewet del af dataindsamlingen til et ph.d.-projekt der har til hensigt at 
fremtidssikre og gøre adgangen til tv-udsendelser lettere. 
(Hvis du vil opfriske hvordan spørgeskemaet så ud er det tilgængelig på: http://www2.db.dk/bkn-
skema/skema.asp) 
 
Interviewet vil have en varighed af ca. 45 min.  Hvis det er muligt vil jeg gerne gennemføre interviewet i 
denne eller alternativt næste uge, ellers er tidspunktet (næsten) helt op til dig. 
 
For en god ordens skyld vil jeg nævne at interviewet vil blive optaget og transskriberet forud for analyse.  
Ved publicering af resultaterne fra undersøgelsen vil der på intet tidspunkt blive anvendt personnavne og 
dit navn vil således ikke fremgå i det publicerede.  I fald jeg ønsker at anvende direkte citater fra 
interviewet med dig, vil du blive underrettet, og jeg vil sikre mig, at du er indforstået med ordlyden i det 
anvendte citat. 
 
Håber meget du vil deltage. 
 
Venlige hilsner, 
Brian Kirkegaard 
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Appendix 10: Verbatim Danish version of the quotes used in 
the thesis, the full transcription, and the questionnaire 
responses 
The appendix contains the original Danish quotes, in their verbatim transcription form.  
The appendix contains quotes from the four SUL-interviews as well as the nine 
interviews we have conducted. 
 
The full transcription is provided in one file for each transcript:, named  
Appendix_10_Trans_Int_A.pdf 
Appendix_10_Trans_Int_B.pdf 
Appendix_10_Trans_Int_C.pdf 
Appendix_10_Trans_Int_D.pdf 
Appendix_10_Trans_Int_E.pdf 
Appendix_10_Trans_Int_F.pdf 
Appendix_10_Trans_Int_G.pdf 
Appendix_10_Trans_Int_H.pdf 
Appendix_10_Trans_Int_I.pdf 
Appendix_10_Trans_SULInt_1.pdf 
Appendix_10_Trans_SULInt_2.pdf 
Appendix_10_Trans_SULInt_3.pdf 
Appendix_10_Trans_SULInt_4.pdf 
 
The 108 questionnaire responses are provided in two files, according to the respondents’ 
affiliation:  
Appendix_10_Quest_CPH.pdf 
Appendix_10_Quest_AAR.pdf 
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Quote,  
(ID.) 
Danish verbatim transcription 
Quote 1 
SUL INT 2, 
line 159-162 
INTERVIEWER:  ”Vil en forbedre tilgængelighed betyde noget for den måde du vil 
arbejde på?” 
INTERVIEWET PERSON:  ”Den vil i hvert fald betyde.” 
INTEVIEWER:  ”Vil du bruge flere ting?” 
INTERVIEWET PERSON:  ”Ja, jeg vil simpelthen bruge mange flere eksempler, 
mange flere forskellige eksempler. Nu bliver det jo meget de samme eksempler, nemlig 
dem jeg kan tappe på min egen videomaskine”. 
Quote 2  
(SUL_INT 2, 
 line 044) 
”For mig, og det er det ikke for alle forskere, fordi nogle forskere tager udgangspunkt i 
teorien og det gør jeg også i nogle enkelte undervisningsforløb, men som regel så tager 
jeg udgangspunkt i eksemplerne, dvs det første trin det er altid at finde øhh, der har jeg 
arbejdet meget med meee øhh nordiske krimier ik’. Altså finde ud af hvad for en svensk 
krimi kan det lykkes at skaffe en videokopi af så jeg faktisk kan bruge den i 
undervisningen og så finder ud af at det er nr. 4 på ønskelisten over hvad jeg faktisk 
gerne vil have, som jeg kan faktisk kan skaffe, sådan er det faktisk meget tit, og det er en 
helt anden situation når vi arbejder med tekster, fordi så er det altid den optimale tekst vi 
bruger ik’ øhhh. Så når jeg har eksempler så går jeg ud og finder metodeteori, og 
supplerende tekster omkring den. Kilden vælger, og det er på grund af adgangsvilkårene 
ik’”. 
Quote 3  
(SUL_INT 2, 
line 054) 
”Det er jo det der hele tiden er mit problem, at jeg meget tit er nødt til at nøjes med 
halvdårlige eksempler. Jeg ved de optimale eksempler findes, men sådan som systemet 
fungerer nu, er det ikke muligt for mig at bruge al den tid der skal til for at finde dem, 
øhhh og ofte er det slet ikke praktisk muligt at få dem i hånden før undervisningstiden er 
i gang”. 
Quote 4  
(INT F,  
line 327)  
 
”Der er nogen der har haft det der meget. Et genrespecifikt udgangspunkt, og så er der 
nogen af os der har haft et indholdsudgangspunkt, nogen af os der har haft et målgruppe 
og egentlig også indholdsudgangspunkt og så [navngiven forsker] der meget har været 
mere på det formmæssige, fordi underholdning, det er en kommunikativ intention langt 
hen ad vejen ik’ os’. Den kan du finde i mange forskellig formater”. 
Quote 5  
(INT G,  
Line 023) 
”Der er det jo klart at hvis man vil undervise i det, jamen så er man jo på en måde også 
nødt til at lade dem se det, og høre det ik. Fordi ellers så bliver det jo underlig abstrakt at 
forholde sig til ik. Og der må man da også sige, jamen der har det så tidlige jo i høj grad 
ligesom bygget på om man kendte nogen, der kendte nogen ,der havde en kopi af noget 
ik. Og der er jo sådan helt amatøragtigt, altså at basere forskningsbaseret undervisning 
på det ik.” 
Quote 6  
(INT A,  
Line 123) 
”…jeg har vidst hvad for nogle programmer jeg skulle søge efter. Så man kan godt sige 
at de søgninger jeg har lavet nu der har jeg kun eller der vil titlen have været nok for 
mig.” 
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Quote 7  
(INT A, 
Line 020) 
”…jeg har efterhånden pejlet mig ind på hvad for nogen jeg vil lave analyser på, og jeg 
ved nok alle de formatversioneringer der er på danske tv lige nu, igennem min 
forskning.” 
Quote 8  
(INT A,  
Line 040) 
”…det vil simpelthen bare være min drøm. Kunne søge på de udsendelser som ikke var 
baseret på en dansk ide men som var baseret på et udenlandsk format.” 
Quote 9  
(INT B,  
Line 021 
”Jeg starter ikke med programmerne. Jeg starter med brugen, og så kigger jeg på 
programmerne for ligesom at forklare brugen med afsæt i programmerne” 
Quote 10  
(INT B, 
Line 071) 
”Altså hvis nu jeg har en dreng der specifikt er interesseret i maskinerne, måden de 
kører på. Så vil jeg kunne gå ind og ta' et program der lagde særlig meget vægt på det. I 
og med der ikke behøver at være den der direkte kausalitet mellem hvad det er for et 
program de præcist så mens jeg var derude, og det som jeg så undersøger.” 
Quote 11  
(INT B,  
Line 032) 
”…det er ligesom noget jeg bare ved. Altså jeg har ikke gået ind og undersøgt hvad der 
er af børneprogrammer, fordi det ved jeg jo.” 
Quote 12  
(INT B,  
Line 074) 
”…jeg kunne have meget brug for hvordan det indgår i flowet, altså hvad der ligger 
omkring også. Jeg er jo ikke kun interesseret i, og det er jeg hverken i det der 
reklamefilmsprojekt eller i det hele taget, er jeg kun interesseret i selve det der ligger 
inde imellem introen og outroen. Jeg er jo i høj grad også interesseret i det der ligger 
lige rundt omkring. Fordi der sker typisk det med de der børn, at de kommer derhen når 
det starter, og de kender. Der er f.eks. sådan en lille tegnefilm, der introducerer altid når 
det er 'Fjernsyn for dig', med sådan nogle små kyllinger. Og så sidder de der 2-3-4 min., 
og så smutter de igen. Og så kommer de måske tilbage undervejs, og det sker typisk i de 
der skift når der kommer et nyt indslag, og så kommer de tilbage til sidst. Til outroen til 
kendingsmelodien, og så sidder de typisk og ser de der trailere som ligger lige bagefter. 
Og der vil det jo. Hvis der er fem trailere så vil de 2 være for børneprogrammer, og så 
vil det gå længere og længere over i 'og så er aftenens program' og sådan noget. Og der 
skrider de igen. Men typisk vil de komme og se de der trailere, så i og med at jeg har 
sådan et helhedsperspektiv på det, så er det også vigtig for mig hvad for nogle trailere de 
ser”. 
Quote 13  
(INT C, 
Line 019) 
”Jamen så ville jeg gerne kunne søge på [navngiven person] som jo er den person jeg 
skal have noget information om og muligvis også [navngiven firma] for det er 
virksomhedens navn”. 
Quote 14  
(INT C, 
Line 140) 
”Hvis jeg skal bruge det her søgesystem, så vil jeg aldrig bare sætte mig ned, og så sige 
nu kunne jeg godt tænke mig at se et indslag der handlede om appelsiner. Altså det vil 
aldrig bare komme ud af den blå luft. Jeg vil altid gå ind med det med en eller anden 
ting jeg skulle finde. Og det kunne godt være det bare var et emneord altså, så skulle jeg 
finde virksomhedsledere der udtalte sig om værdibaseret ledelse eller et eller andet. 
Altså det kunne godt bare være et emneord, så ville det være værdibaseret ledelse jeg 
ville søge på, men jeg ville have sådan en forestilling om hvad det var jeg gerne ville 
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finde” . 
Quote 15  
(INT D, 
Line 35) 
”Men så inden det første der, så kan det være svært at sige, 'hvad er lige præcis et 
rejseprogram'. Når det er sådan et reality show med de bytter ferier, er det et 
rejseprogram. Og det gamle antropologiske, altså historisk, så er det jo knyttet til det der 
er antropologiske film altså, så det er mange områder der skal afgrænses i det tilfælde, 
men det vil være hvornår er det kun et reality show og hvornår er det et rejseprogram”. 
Quote 16  
(INT E,  
Line 115) 
”…der er meget af det jeg siger nu, som jeg egentlig ikke behøver at se programmerne 
for. Altså så kan der være nogle tilfælde hvor jeg gerne vil ned og se hvad det egentlig 
var, for at lave detaljeanalyser eller for at få et indtryk af. Jeg ved ikke hvad det er. Jeg 
vil se hvad det er”. 
Quote 17  
(INT E  
Line 107) 
”… jeg har haft på fornemmelsen at jeg måtte have noget af det her, fordi der var utrolig 
meget af det man ville kalde solistprogrammer i 60'erne, altså Raquel Rastenni der stod 
og sang i en time ik. Og jeg tænker hvad er det her, jeg bliver nødt til at se hvad det 
egentlig er, og så vælger man det program fordi det havde de faktisk gemt”. 
Quote 18  
(INT E,  
Line 109) 
”Ja, der var en nødvendig pragmatik inde her ik. Altså hvis du skal dække godt og vel 
50 års historie, så bliver du nødt til at sige. Det ser ud som om der er en mængde af det 
samme, og jeg ved ikke nøjagtig hvad det er. Jeg må se et konkret eksempel på det, og 
det er der, det tager jeg. Og du kunne ikke lave. Altså jeg havde også forestillet mig man 
kunne lave de der ideelle valg at man kunne slå ned sådan hver femte år, tiende år, og få 
noget på alting. Det kan man ikke altså, det findes ikke”. 
Quote 19  
(INT F,  
Line 027) 
”…meget en genrebeskrivende sag. Så er jeg nødt til at finde genrens grænser, og der er 
det, der tror jeg at det der er afgørende, det kriterium man kan bruge det er at gå ind og 
få netop en indholds, egentlig meget en indholdskategori koblet på. At det er vigtigt at 
vide er det her. Hvis jeg bare ved. Hvis man bare kan lave en søgning på en på på 
gymnastik f.eks. Altså en sportsgrensdefinition, så vil jeg være langt, så vil jeg være 
virkelig langt”. 
Quote 20  
(INT F,  
Line 155) 
”…oversigterne blev brugt til ligesom at skabe hele helhedsbilledet, og så gik jeg ind og 
forsøgte at lede efter titler, og lede efter personer, og jeg fandt ret hurtig ud af, at jeg 
kunne ikke bruge at lede efter sportsgrene” 
Quote 21  
(INT F,  
Line 027) 
”Fordi det der er dilemmaet ved DR's registrant, sådan som de har den indtil nu. Det er 
jo at det er en registrant over hvad de har. Og det ser, det gør jo at hvor vi, hvor vi helt 
grundlæggende er interesseret i, om jeg så må sige, at ha et overblik over hvad er der 
overhovedet blevet sendt”. 
Quote 22  
(INT G, 
Line 080) 
”…lave en samlet database hvor du både har en en udsendelse, altså en database over 
hvad DR overhovedet har udsendt, og koblet den til hvad der rent faktisk findes i 
samlingerne, og koblet den til hvad, til, til Tv-meterets ratingssystem. Så vil du både 
have ligesom udsendelses-dimensionen, modtagelses-dimensionen, og arkiv-
dimensionen koblet sammen i et system”. 
Quote 23  
(INT G, 
” Man er nødt til at have, i alt fald på enkelt indslag, en eller anden form for 
kategorisering ik. For ellers bliver det meget svært at. Den kunne eksempelvis være på 
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Line 042) emne, og den kunne være på land, måske medvirkende”. 
Quote 24  
(INT H,  
Line 073) 
“Jamen det havde jeg jo meget tidligt ik. Fordi, efter som jeg dårligt var født i 1951 hvor 
tv blev sendt, så var der og der var jo ikke rigtig nogen nulevende mennesker der kunne 
huske det … De lå bare dernede ik. Og det vil sige, hvad angår den tidlige del, så kunne 
man jo ha sine gisninger om jeg så må sige ik, om hvad man måtte finde, men det viste 
sig jo at vi blev overrasket ik. … Og det viser sig at stort set alle de moderne 
dokumentariske genrer, de findes allerede i 50'ernes univers. Altså ganske vist ikke i 
samme omfang, og samme udviklingsgrad som vi senere ser det, men de er der. Det var 
en overraskelse ik. Altså det vil sige, det viste sig at være meget mere rigt univers end vi 
havde troet ik”. 
Quote 25  
(INT H,  
Line 155-157) 
INTERVIEWET PERSON: ”…drømmen er jo, at man som forsker kan sidde på sin 
pc'er ik, og hav direkte adgang til en ordentlig opbygget database hvor man så også kan 
se og downloade de programmer… Og en af de features som de har på DR-dokumentars 
hjemmeside nu, den er faktisk også god. Dels har de været så flinke at de har opbevaret 
oplysningerne om alle programmer helt tilbage til 1994. De står faktisk så man kan søge 
på dem op til i dag ik, og heroppe i den nyere ende af det har de så også fået alle 
programmerne lagt ud så man kan faktisk se det samtidig på hjemmesiden ik, hvis ik 
man har fået set dem. Så det det er jo flot ikke. Der er vi sådan ved at være henne i noget 
som, som ligner noget, men det er jo stadigvæk en specifik hjemmeside indenfor en lille 
del af DR ik. Det er ikke den store sammenkobling af det hele. 
INTERVIEWER: Det har også noget at gøre med kvaliteten af det, der kunne jeg 
forestille mig du skal vel bruge det i en. 
INTERVIEWET PERSON: Jamen altså til det behov man sådan lige i første omgang 
har brug for ik altså. Er det her nu sådan en udsendelse, eller sådan en udsendelse? så 
skal man lige se osv. ik. Det behøver man ikke at se så høj kvalitet af”. 
Quote 26  
(INT H,  
Line 077) 
”…de blev udvalgt dels efter hvis der var noget der fandtes meget af, altså f. eks 
opdagede vi jo at, det vidste vi jo i forvejen, men nu fik vi rigtig tal på det, hvor meget 
den type interviewprogrammer som Karl Bjarnhof repræsenterede, hvor man sidder i en 
stue og snakker pænt med et menneske. Jamen, det var klart så var det et parameter, og 
så fandt vi jo ud af at der var sådan nogle mere sociale reportager allerede på et tidligt 
tidspunkt, allerede på et tidligt tidspunkt som også fyldte ganske, ganske meget ik. Og 
som vi ikke kendte så meget til, så dem tog vi så også ud ik, så det var jo noget med 
hvor meget fylder det i billedet ik. Altså hvor mange er der af den her type udsendelser 
der ligner hinanden, og ser ud til at være del af en sådan tendens, og have en vis vægt ik. 
Dem kigge vi selvfølgelig så på nogle eksempler, og som regel er det jo sådan nogen. 
Det er sådan nogen ret faste formater ik, hvor det så bare er forskelligt indhold ik. Men 
når man har set et par stykker ved man godt, nå ok så er det sådan de kører ik. Sådan de 
ser ud”.  
Quote 27  
(INT H,  
Line 067) 
”Altså selve begrebet dokumentar opstår sådan hen ad vejen, til sidst, men ikke rigtig 
fordi man bruger udtrykket reportage eller feature f.eks. eller sagde jeg montage. Fordi 
radiomontagen som er tv-dokumentarisemens forløber ik. Den hedder jo netop ikke 
radiodokumentar den hedder radiomontage sjovt nok ik og den afdeling der blev oprettet 
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til at huse det her den blev faktisk kaldet for radiofeature afdelingen ik. Så det er noget 
rigtig, rigtigt rod ik, det er overhovedet ik. Derfor, altså derfor så er man nødt til at have, 
om jeg så må sige, nogle mere videnskabelige briller ned over det, som, som siger det er 
altså sådan her det skal forstås ik.” 
Quote 28  
(INT H,  
Line 071) 
”Ja, men jeg vil på den anden side sige, at på basis af den forskning der nu foreligger i 
DK, og Sverige, og Norge. …. Der ved vi så meget om genrens udseende og 
underformer osv. ik, så nu vil det være relativt nemt at lave en sådan nogenlunde 
holdbar genredefinition, som tingene kunne puttes ind i forhold til ik. Så det vil løse sig 
om jeg så må sige ik. Men det er klart, at der har været behov for et grundlæggende 
forskningsarbejde for at få det op at stå ik. Og så er der selvfølgelig altid udviklinger, og 
nybrydninger, og ting og sager der går på tværs ik. Men stort set så vil jeg våge at påstå 
at det kunne man godt lave nu ik, og så få det til at gå op”. 
Quote 29  
(INT H,  
Line 149) 
”Det hjælper altid hvis man kan sige tv-fakta, tv-fiktion, tv-underholdning bare de tre 
kategorier ik. Og så kunne man måske også blive enige om tv-nyheder, eller nyheder og 
anden fakta. Så er man kommet et styk allerede. Så, Så altså the full monty det er det 
bedste ik. Hvis man kan blive enige om det, og eller så må man nøjes med sådan en 
mere pragmatisk opdeling. Bare lortet fungerer eller nær sagt ik. Så man kan arbejde 
videre med det ik, og ikke selv skal sidde og konstruere det. Jeg har lige haft besøgt af 
en en af mine specialestuderende, nej ikke specialestuderende, opgavestuderende som 
arbejder med de her nye programmer som vi sådan kalder coaching programmer ik. Det 
er hendes eget udtryk ik, men det er den type magasiner hvor eksperter og almindelige 
mennesker de mødes og f.eks har problemer med at opdrage deres børn eller konen kan 
ikke finde ud af det, eller de er uenige om hvordan de indretter deres hjem eller sådan 
noget. De der programmer som bare vælter ud og sådan noget. Og hun måtte jo selv på 
basis af de der tal lave en form for opdeling i genrer ik. Så hun kunne selektere de der 
data hun fik i Tv-metersystemet ik. Og så få hoved og hale i det ik.” 
Quote 30  
(INT I,  
Line 018) 
”…det kunne jeg jo se af litteraturen, så det var meget på den måde, man, man kan sige 
at jeg skulle have fat i dem. Men ja det var egentlig mere via, hvad skal man sige andre 
forskningsmæssige interesser, altså man kunne se jamen det, eller kontakter der ligesom 
foreslog, prøv at kig lidt på det”. 
Quote 31  
(INT I,  
Line 102) 
”Altså i virkeligheden så har jeg svært ved at forestille mig at et systemet kan hjælpe 
mig med at udvælge. Altså der har jeg det sådan lidt, at der bliver jeg nødt til at se det, 
fordi det er jo nogle analytiske kriterier kan man sige. Som gør at jeg skal belyse et eller 
andet f.eks. hvis det er noget i forbindelse med genre, eller på en eller anden måde”  
Quote 32  
(INT I,  
Line 064) 
”Ja altså det vil også være fint med en eller anden form for genreangivelse, bare sådan 
overordnet. Fordi det kunne jo godt være f.eks ugeavisen, at der var sådan et. Det kunne 
man godt forestille sig, at der også var nogle lokale nyheder, eller noget andet ik. Så 
man var sikker på at det her det var fiktionen der var tale om”. 
Quote 33  
(INT I,  
Line 152) 
”…så skulle det være det med genre og det er fordi. Der har faktisk været et program 
med Anders Lund Madsen der hed 'Taxa' som forvirrede den der søgning ret meget, 
fordi der ja. De hedder jo tit sådan nogle genkomne ting”.  
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Quote 34  
(INT I,  
Line 128) 
”…så sidder jeg og tænker, i det her analytiske eksempel der kunne jeg rigtig godt bruge 
de episode hvor Andreas møder hende der, og så skal jeg bestille 10 afsnit hjem for at se 
hvor det er, fordi jeg ved det er der, men jeg kan ikke huske hvor”.  
Quote 35  
(SUL INT 3,  
Line 070) 
”Altså se det som noget der er udtryk for kulturen, som man kan forske i for at finde ud 
af noget om kulturen. Men ikke for at finde ud af noget om udsendelsen i sig selv. Fordi 
det er mere som tegn på noget andet den er interessant som regel, og der kan være 
meget, meget stor forskel i hvad man vil, hvad man kan gøre med den. Men jeg vil tro at 
uanset hvem I taler med vil det være vigtigt med noget viden rundt om udsendelsen 
mere end om det er en hund i den, altså.” 
Quote 36  
(QUEST 198) 
“Bruger dem ofte til at skabe mig et overblik på makroplan om et specielt emne, inden 
jeg dykker ned på mikro-plan og benytter mig af udelukkende skriftligt materiale. Godt 
til at få et overordnet indblik i en problemstilling. Desuden kan det selvfølgelig være 
selve tv-udsendelsen som e forskningsmaterialet.” 
Quote 37  
(INT F,  
Line 224) 
”Jeg kan huske dengang den der reality bølge den startede i slutningen af 90erne, der 
kan jeg huske at alle studerende sagde, at nu sker der bare sådan nogle store ting, og der 
er helt nyt, og det er helt anderledes ik. Og i starten af 70'erne, der sker der faktisk noget 
af det samme, hvor nogen eksperimenterer med at lave sådan nogle sociale setups. De 
gør det af nogle andre grunde end man gør det i dag, men det minder ufattelig meget om 
hinanden altså 'Big Brother' blev lavet i midten af 70'erne af Poul Martinsen første gang. 
Hvor han isolerede folk på en ø, og så skulle de bygge en bro for at komme væk derfra 
[Broen, 1969]. Altså sådan nogle ting ik. Det kan jeg huske sådan, 'gud nej, er der nogen 
der har laver fjernsyn før jeg blev født' agtig ik. Altså der er sådan, brrrr, den der 
historieløshed, den, den er ikke god fordi man får også svært ved at skrive spændende 
opgaver, og tænke sig lidt om, og synes noget er sjovt, fordi man tror alting skal findes 
på frem i tid ik. 
Quote 38  
(INT F,  
Line 061) 
”Harald Nielsen instruerer børn og unge i nye tekniske finesser ikke også. Det kører der 
en serie af, og den er ikke produceret af Sportsafdelingen, men den er produceret af 
ungdomsredaktionen. Der er jo en ungdomsredaktion, og der synes jeg er en væsentlig 
pointe, at det er den måde at redaktionerne ligesom har for. Eller det har man valgt at 
sige, det var ikke sportsafdelingen der gjorde det, det lå ovre i et andet regi, kritiske 
dokumentarprogrammer om OL og IOC har været udsendt af kulturafdelingen. Og har 
været typisk importeret materiale, nogle programmer de har købt udefra. Og der er det jo 
at det interessante er, egentlig så kunne det jo være interessant for mig at vide hvor er 
det egentlig det her materiale det kommer fra. Hvor har de købt det her, altså 
udenlandskproduceret. Ja det er jo interessant om det var engelsk produceret, eller 
amerikansk produceret. Hvorfra det kom i forhold til bestemte begivenheder. Så det der 
med også at vide hvem der producerer det, det er også ganske væsentligt, en væsentlig 
information”. 
Quote 39  
(INT G,  
Line 110-112) 
INTERVIEWET PERSON:  ”…der skulle også være mulighed for at man, for 
fritekstsøgning” 
INTERVIEWER:  ”I det, det talte, eller i en, sådan resumeer af historien eller?” 
INTERVIEWET PERSON:  ”Ja et resume sådan. Det kommer jo lidt an på. Det er klart, 
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at hvis vi er inde i at det hele er digitaliseret, og du kan søge i av-materialet, så er vi 
selvfølgelig” 
INTERVIEWER:  “I det talte mener du, når du siger søge i, mener du det som de taler?” 
INTERVIEWET PERSON:  ”Ja altså hvis man tænker, at man ligesom kunne gå ind og 
søge i selve av-materialet er det det du tænker på?” 
INTERVIEWER:  “Ja” 
INTERVIEWET PERSON:  ”Det ville dels være en anden ball game, det er klart, hvis 
man kunne det. Alle de gange der bliver sagt noget bestemt, ja det ville selvfølgelig 
være fantastisk, men det har jeg ikke lige fantasi til at forestille mig er lige om hjørnet, 
men det kan godt være det er. Det ved jeg ikke nok om søge systemer til at kunne.” 
Quote 40  
(INT F,  
Line 043-047) 
INTERVIEWET PERSON:  Det er faktisk en indholdsfortegnelse, hvor jeg også kunne 
se, hvor der også var tidsangivelser af de enkelte indslag. Det er formidabelt, og altså det 
er jo noget af det. Det er så tæt jeg har kunnet komme på programmerne i en del 
tilfælde. 
INTERVIEWER:  Ja 
INTERVIEWET PERSON:  Øhhmm, men det er jo enormt besværligt at sidde og lave. 
Altså skal I ind og lave indholdsregistreringer af magasinprogrammer på den der måde, 
det er jo et kæmpe arbejde 
INTERVIEWER:  Ja 
INTERVIEWET PERSON:  Men det er det optimale, det er at der var en eller anden 
form for 
Quote 41  
(INT C,  
Line 113) 
”Altså for mig vil det være relevant når man skal vælge ud hvad er det, der er lavet er 
det en. Jo det ville være relevant for mig at vide når jeg har fundet en titel frem, altså, 
om det her, det er en nyhedsudsendelse, eller om det er et dokumentarprogram. Eller 
hvad det nu kunne være. Altså det vil jeg bare gerne vide. Og jeg vil også gerne kunne 
søge på det, for det letter min søgning ved at sige at hvis jeg nu søger på alle 
nyhedsindslag om den her virksomhed, eller den her person først, så kan jeg gå videre til 
de andre kategorier bagefter” 
Quote 42  
(INT I,  
Line 190) 
“Sådan har det også været ved Tv-meter ik. I starten gik vi bare ind, og sagde jamen 
hvor mange seere har det her haft ik. Hvor man finder ud af, jamen det har faktisk de her 
muligheder, og det giver jo forskningen nogle ting som man ikke kunne sige på forhånd, 
hvis du forstår hvad jeg mener. Lige pludselig så opdager man at det kan nogle ting, og 
det bidrager til ens analyser på en måde, som man ikke havde forestillet sig var muligt 
ik”. 
Quote 43  
(INT G,  
Line 038) 
”Jeg opfatter det jo ikke nødvendigvis som væsensforskelligt fra eksempelvis hvis du 
kigger på det Kgl. biblioteks måder at at gå ind og lægge forskellige former for 
systematiske beskrivelser af litteratur, hvad enten det er skøn- eller faglitteratur. Jamen, 
de har jo for så vidt et ganske udmærket værktøj ik, men det er klart at av-materialets 
natur er af en sådan. Den fordrer et behov for at man også, at der også er en eller anden, 
ja, indholdsbeskrivelse som der ikke er i, hvis du går ind på KB og ligesom søger på en 
bog ik.”. 
Quote 44  INTERVIEWET PERSON: ”Men i den tidlige periode, der er de relativt. Der synes jeg 
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(INT F,  
Line 101-105) 
egentlig, de er relativt informative, men jeg kunne godt have tænkt mig at vide f.eks, 
have at vide hvem der var kommentator på hver gang der var en sportstransmission. Og 
det er der ikke. Det har man været tilbøjelig til at skrive når det har haft en eller anden 
politisk betydning, og markeret at nu var det Gunnar Hansen der tog af sted eller  
INTERVIEWER: Ja 
INTERVIEWET PERSON:  Og det er derfor jeg mener at det er tydeligt, at det er 
politiske statements. Det er strategiske statements fra organisationens side, de der 
programoversigter. Der er udgangspunkt for de programoversigter. 
INTERVIEWER: Du nævnte også 
INTERVIEWET PERSON:  Nu med Karin Palshøj i studiet. Det var vigtigt dengang, 
fordi det var den første kvindelige studievært ik os. Og sådan. Hvor at på et tidspunkt 
begynder nogen af de, af medietfolk at indtage, få stjernefunktion. Og det er en 
udvikling som er lidt interessant, og den kan man faktisk udlæse af det her. Også af 
deres oversigter, men det havde været interessant, at have nogle af vandbærerne med 
også. Jeg havde. Hvis jeg ku ha dokumenteret via de her overgange, at Gunnar Hansen 
altid selv tog de bedste dele af kagen. 
 
…det er tydeligt, at det er politiske statements. Det er strategiske statements fra 
organisationens side, de der programoversigter”  
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Appendix 11: Presentation at the group discussion session 
This appendix depicts the Power Point slides used in the presentation as part of the 
group session at the Department of Information and Media Studies, Aarhus University.   
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Appendix 12:  Statistics for number of types of television 
broadcasts marked by respondents 
This appendix depicts descriptive statistics and a scatter plot for the distribution of the 
number of types ticked off by each respondent. 
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XLSTAT 2007.5 - Descriptive statistics - on 23-05-2007 at 14:22:25 
Quantitative data: Workbook = test_excel_data.xls / Sheet = test_excel_data / Range = 
test_excel_data!$AE:$AE / 108 rows and 1 column 
 
    
Descriptive statistics (Quantitative data): 
    
Statistic Types Ticked NR 
No. of observations 108 
Minimum 0,000 
Maximum 17,000 
1st Quartile 2,000 
Median 4,000 
3rd Quartile 6,000 
Sum 474,000 
Mean 4,389 
Standard deviation (n) 2,953 
  
  
Scattergrams:  
Scattergram (Types Ticked NR)
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Appendix 13:  Test of association between academic status 
and previous experience with the State and University 
Library 
This appendix depicts the SPSS output for a test for association between the 
respondent’s academic status and whether of not the respondent have previously 
borrowed broadcasts from the State and University Library. 
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Crosstabs 
 
 Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Status m  VIP samlet 
* Tidl_bestil 105 97,2% 3 2,8% 108 100,0%
 
 
 Status m  VIP samlet * Tidl_bestil Crosstabulation 
 
Tidl_bestil Total 
    Ja Nej Ja 
Count 13 7 20 
Expected Count 5,5 14,5 20,0 
VIP 
% within Status 
m  VIP samlet 65,0% 35,0% 100,0% 
Count 16 69 85 
Expected Count 23,5 61,5 85,0 
Status m  VIP 
samlet 
Studerende 
% within Status 
m  VIP samlet 18,8% 81,2% 100,0% 
Count 29 76 105 
Expected Count 29,0 76,0 105,0 
Total 
% within Status 
m  VIP samlet 27,6% 72,4% 100,0% 
 
 
 Chi-Square Tests 
 
  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 
Exact Sig. 
(1-sided) 
Pearson Chi-Square 17,269(b) 1 ,000    
Continuity 
Correction(a) 15,036 1 ,000    
Likelihood Ratio 15,638 1 ,000    
Fisher's Exact Test     ,000 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 17,105 1 ,000    
N of Valid Cases 105      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,52. 
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Appendix 14:  Test of association between types of broadcasts 
and level of granularity 
This appendix depicts the statistical test of association between types of television 
broadcasts and the level of granularity.  The name of the file is: Appendix_14.doc 
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Appendix 15:  Statistics for the number of search entries 
marked by respondents. 
This appendix depicts the statistics for the distribution of the number of search entries 
marked by the 108 questionnaire respondents. 
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XLSTAT 2007.5 - Histograms - on 13-06-2007 at 12:21:41  
Data: Workbook = test_excel_data.xls / Sheet = test_excel_data / Range = 
test_excel_data!$BC$1:$BC$109 / 108 rows and 1 column 
Intervals:  Number = 22  
 
  
Summary statistics:  
 
Variable Observations Minimum Maximum Mean Std. deviation 
Soeg_marked 108 0,000 19,000 10,315 3,832 
   
   
Descriptive statistics for the intervals:    
   
Lower bound Frequency Relative frequency  
0 2 0,019 
1 0 0,000  
2 0 0,000  
3 1 0,009  
4 2 0,019  
5 6 0,056  
6 12 0,111  
7 8 0,074  
8 3 0,028  
9 8 0,074  
10 8 0,074  
11 13 0,120  
12 11 0,102  
13 9 0,083  
14 12 0,111  
15 4 0,037  
16 7 0,065  
17 0 0,000  
18 1 0,009  
19 1 0,009  
20 0 0,000  
21 0 0,000  
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Appendix 16:  Example of a ‘Based on the book’ relation in a 
motion picture bibliographic record. 
This appendix depicts the ‘based on the book’ relation in bibliographic records.  The 
relation is found in MARC field 526. 
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MARC record 
 
001 00 *a2 558 154 7*b870970*c20060903012309*d20050110*fa*tFAUST 
004 00 *rn*ae 
006 00 *d15*2b 
008 00 *tm*uf*a2004*bdk*lmul*v0 
009 00 *am*gth 
010 00 *aD953525448 
021 00 *n25581547*dkr. 962,50*bDBC mediers brugsretskategori: C+*bDBC medier 
021 00 *nZ13 34476*dpris ikke oplyst*bSandrew Metronome 
023 00 *a7321979344760 
032 00 *aDBI200505*xCDV200505*xDAT990636*aDBI*xCDV*xDAT 
041 00 *peng*pspa*elat*ueng*uspa*upor*udan*unor*uswe*upol*ucze*uslv*ugre*uhun*utur*uice*uheb*uscr 
245 00 *aRosens navn*pThe¤ name of the rose*edirector of photography Tonino Delli Colli*escreenplay by Andrew 
Birkin ... [et al.]*fproduced by Bernd Eichinger*edirected by Jean-Jacques Annaud 
260 00 *a[Valby]*bSandrew Metronome*c[2004] 
300 00 *n1 dvd-video*l2 t., 6 min. 
504 00 *aI det 14. århundrede besøger en munk og hans unge elev et italiensk kloster som plages af mystiske dødsfald 
508 00 *aEngelsk og sporadisk latin tale. Synkronisering på spansk 
508 00 *aUndertekster på engelsk, spansk, portugisisk, dansk, svensk, norsk, polsk, tjekkisk, slovensk, græsk, 
ungarsk, tyrkisk, islandsk, hebraisk og kroatisk 
508 00 *aTekstet for hørehæmmede på engelsk 
512 00 *iMedvirkende*eSean Connnery, F. Murray Abraham, Elya Baskin, Feodor Chaliapin Jr., William Hickey, Michael 
Lonsdale, Ron Perlman, Volker Prechtel, Christian Slater ... et al. 
512 00 *aOriginalfilmen: Tyskland : Neue Constantin Film Produktion ; S.l. : Cristaldifilm ; Paris : Les Films Ariane ; 
Tyskland : in association with ZDF, 1986 
517 00 *aMærkning: Tilladt for børn over 15 år 
526 00 *iBaseret på roman af*eUmberto Eco*tIl ¤nome della rosa 
534 00 *aAf indholdet: Special features (Commentary by director Jean-Jacques Annaud ; German documentary : the 
abbey of crime - Umberto Ecos Name of the rose ; Photo video journey with Jean-Jacques Annaud ; Theatrical trailer) 
652 00 *m77.7 
666 00 *0*sdrama 
666 00 *0*smunke 
666 00 *0*sklostre 
666 00 *0*smord 
666 00 *0*qItalien 
666 00 *0*i1320-1329 
700 00 *0*å1*aDelli Colli*hTonino 
700 00 *0*aBirkin*hAndrew 
700 00 *0*aAnnaud*hJean-Jacques 
900 00 *0*aColli*hTonino Delli*xse*wDelli Colli, Tonino*z700/1 
s10 00 *aDBC 
$ 
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Appendix 17:  Statistics for the number of relevance criteria 
marked by respondents. 
This appendix depicts the statistics for the distribution of the number of relevance 
criteria marked by the 108 questionnaire respondents. 
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XLSTAT 2007.5 - Histograms - on 13-06-2007 at 12:29:09 
  
Data: Workbook = test_excel_data.xls / Sheet = test_excel_data / Range = 
test_excel_data!$CL:$CL / 108 rows and 1 column 
Intervals:  Range = 1  
 
 
Summary statistics: 
   
Variable Observations Minimum Maximum Mean Std. deviation 
Rel-ticked 108  0,000 23,000 11,296 5,109 
 
Descriptive statistics for the intervals :   
   
Lower bound Frequency Relative frequency  
0 6 0,056  
1 1 0,009  
2 1 0,009  
3 0 0,000  
4 3 0,028  
5 3 0,028  
6 5 0,046  
7 4 0,037  
8 6 0,056  
9 6 0,056  
10 7 0,065  
11 11 0,102  
12 7 0,065  
13 10 0,093  
14 9 0,083  
15 4 0,037  
16 12 0,111  
17 3 0,028  
18 4 0,037  
19 1 0,009  
20 2 0,019  
21 2 0,019  
22 0 0,000  
23 1 0,009  
24 0 0,000  
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Appendix 18:  Test of association between search entries and 
relevance criteria 
The appendix contains the test of association between the search entries mark by 
respondents, and the relevance criteria marked by respondents.  The appendix is 
included in the file: Appendix_18.doc 
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Appendix 19:  Example of horizontal and vertical 
programming 
This appendix depicts an example of horizontal and vertical programming.  The 
example is taken from TRILT’s homepage: http://demo.trilt.ac.uk/listings.php  
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Appendix 20:  Statistical relation between the granularity 
level of ‘Sequences’ and the relevance criteria ‘Description of 
images sequences’ 
This appendix depicts the SPSS output from a statistical test of the relation between 
questionnaire responses on the granularity level of ‘Sequences’ and the relevance 
criteria ‘Description of images sequences’.  Due to an expected count of less than 5 in 
more than 20% of the cells we use Fisher’s Exact test to test for a statistical significant 
relation between the two variables.  
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Gran_sekvens * Rel_bsk_sekvens 
 
 Crosstab 
 
Rel_bsk_sekvens Total 
    0 1 0 
Count 82 13 95 
Expected Count 80,9 14,1 95,0 
0 
% within Gran_sekvens 86,3% 13,7% 100,0% 
Count 10 3 13 
Expected Count 11,1 1,9 13,0 
Gran_se
kvens 
1 
% within Gran_sekvens 76,9% 23,1% 100,0% 
Count 92 16 108 
Expected Count 92,0 16,0 108,0 
Total 
% within Gran_sekvens 85,2% 14,8% 100,0% 
 
 
 Chi-Square Tests 
 
  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 
Exact Sig. 
(1-sided) 
Pearson Chi-Square ,799(b) 1 ,371    
Continuity 
Correction(a) ,228 1 ,633    
Likelihood Ratio ,717 1 ,397    
Fisher's Exact Test     ,405 ,296 
Linear-by-Linear 
Association ,792 1 ,373    
N of Valid Cases 108      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,93. 
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Appendix 21:  Surrogate records from DR. 
In this appendix, we reproduce two surrogate records from DR’s archive for television 
broadcasts.  Firstly, the appendix reproduces a description at a low level of examination 
or the so-called short description, and secondly the appendix reproduces a description at 
a high level of examination or the so-called long description.  Named persons are made 
anonymous in accordance with the Danish Personal Data Act.  
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Short description 
Access points Data 
Afdeling DR LIVSSTIL 
Oprindelse 1000 
Kanal DR1 
Produktionsnr. 89011495 
Uds.dato 20050412 
Titel Mit ømme punkt, 3:8. 
Ophav/journ. Redaktion: [anonymous], [anonymous], [anonymous], [anonymous], [anonymous], 
[anonymous], [anonymous], [anonymous] og [anonymous]. 
Reg.niveau Ikke-gennemset 
Type udsendelse 
Bemærkning Må ikke genbruges uden tilladelse fra [anonymous], DR Livsstil. 
Baggrund [anonymous] er powershopper. Hun shopper dagligt, for penge hun ikke har. 
[anonymous] har det stik modsatte problem, han er så nærig at det efterhånden er 
blevet et problem for både venner og familie, som i ramme alvor kalder ham onkel 
Joakim.  
Psykiater [anonymous] er klar med gode råd og praktiske opgaver, der kan hjælpe 
både [anonymous] og [anonymous]. [anonymous] forklarer til seerne de råd han giver 
programmets medvirkende og bedømmer hvordan de medvirkende klarer deres 
praktiske opgaver. 
Lokalitet Danmark; 
Medvirkende [anonymous], fotograf studerende, Sverige; [anonymous], Sverige; [anonymous], 
arbejdsløs; [anonymous]; [anonymous], psykiater;  
DK5 30.12006; 30.13006; 
Emne Kulturmønstre, livsstil; Socialpsykologi; 
  
Materialeoplysninger  
Type PROGRAM 
Format ½" Betacam Digital 64, mix 
Båndnr. Arkiv BD136249  371/37 
Varighed 00:28:57 (00:02:00-00:30:57) 
Tekn.bem. Colour Stereo 16:9 V H 
  
Interne oplysninger  
Intern   
Reg.dato 20050428 
ID-nr. 731020 
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Long description 
Access points Data 
Afdeling DR RYTMISK 
Oprindelse 1000 
Kanal DR1 
Produktionsnr. 86002933 
Uds.dato 20050115 
Titel Åbning af Operaen.   
Ophav/journ. Værter: [anonymous], [anonymous] og [anonymous]. Medkommentatorer: 
[anonymous], [anonymous] og [anonymous]. Tilrettelæggelse: [anonymous]. 
Redaktion: [anonymous]. Iscenesættelse: [anonymous] og [anonymous]. Musikalsk 
ledelse: [anonymous]. Scenografi og belysning: [anonymous] og [anonymous]. 
Redaktionsleder: [anonymous]. Producent: [anonymous]. Producere: [anonymous] og 
[anonymous].   
Reg.niveau Gennemset 
Type udsendelse 
Bemærkning Copyright forestilling: Copyright DR i licensperioden, dvs til 14. januar 2009. Inden 
da kan anvendes kortere uddrag i DR's egenproduktion til visning i Danmark. Uddrag 
skal afregnes til musikforlag, librettister, forfattere, oversættere og komponister. 
Kontakt DR Rytmisk/ Event ([anonymous]). /[ anonymous] 20050314.   
Baggrund DR 1 tager seerne med til åbningsfest af Københavns nye Operahus. Vi følger med fra 
de allerførste ankomster på Dok'øen og møder nogle af de gæster, der har været med 
til at få projektet til at lykkes. Vi kommer også med backstage og taler med nogle af 
de spændte kunstnere, der skal indvie det nye hus, og transmitterer selvfølgelig 
direkte fra den alsidige forestilling, der demonstrerer, hvad huset og dets mange 
kunstnere formår.   
Billedbeskr. BD149096 (02:43-): 
[anonymous] byder velkommen og taler med gæster i foyeren i Operaen. I et 
presserum i Konkylien kommenterer [anonymous] og [anonymous] og senere 
[anonymous] og [anonymous] aftenens forløb. [anonymous] interviewer gæster og 
[anonymous] rapporterer om hvad der foregår backstage og taler med de 
medvirkende. Dele af transmissionen vises i dobbelt DV. 
Tilbageblik på hvilke gæster der allerede er ankommet til Operaen: Bl.a. [anonymous] 
og [anonymous], [anonymous] og [anonymous], [anonymous], [anonymous] med 
frue, [anonymous] med frue, [anonymous] med ledsager, [anonymous] med 
[anonymous], [anonymous] og [anonymous] og [anonymous] med frue. 
 
(02:43-33:05). 
 
[anonymous] og [anonymous] modtager [anonymous] og frue. 
 
[anonymous] og [anonymous] stiller op til fotografering. 
 
Ext. Operaen hvor chaluppen lægger til med kongefamilien (meget tåget vejr): 
[anonymous] og [anonymous] stiger fra borde. [anonymous], [anonymous], 
[anonymous] og [anonymous] kigger op på Operabygningen. [anonymous] og 
[anonymous] ankommer. (33:05-44:23). 
 
Int. Operaen: De kongelige hilser på [anonymous] og [anonymous] og går til 
kongeværelset. 
 
[anonymous] og [anonymous] indtager deres pladser i kongelogen. 
 
(44:23-58:00). 
 
Åbningsgallakoncert: Frederik Kuhlau: "Elverhøj" Ouverture. Det Kongelige Kapel.  
 
Frederik Kuhlau: "Elverhøj" Børnedans med [anonymous] og [anonymous]. 
Kostumer: [anonymous].  
 
[anonymous] holder sin tale hvorefter alle rejser sig (tidskode) (01:13:14-01:16:55). 
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[anonymous] holder sin tale (01:17:27-01:21:37).  
 
Poul Ruders: "Sonet", tekst af Shakespeare sunget af [anonymous]. Urpremiere.  
 
Peter Martins: "Jalousie". Urpremiere. Danses af [anonymous] og [anonymous]. 
Musik: [anonymous]. Kostumer: [anonymous]. Lysdesign: [anonymous]. Efterfølges 
af "Tango Jalousie": © Edition Wilhelm Hansen AS Brugen af Douces Secrets sker 
med tilladelse af Jacob Gades Legat.  
 
Harald Lander: "Etudes". Danses af [anonymous], [anonymous], [anonymous], 
[anonymous], [anonymous] og Corps de Ballet. Musik: [anonymous]. Scenografi: 
[anonymous]. Kostumer: [anonymous]. Etudes opføres uden adagio.  
 
BD174056: (Båndskifte med overlap midt i "Etudes").  
 
Pause: Intvs. Bl.a. [anonymous] taler med [anonymous] som har overværet første del 
af aftenen fra en tilskuerplads. (20:30:25-21:10:34).  
 
Forestillingen fortsætter:  
 
Johannes Møllehave: "Prolog" fremført af [anonymous].  
 
Carl Nielsen: "Maskarade", 3. akts åbning: Gaa af Vejen! Gaa af Vejen! Scenografi: 
[anonymous]. Kostumer: [anonymous].  
 
Maskarademesteren introducerer maskeradefesten som med "Maskerade" som ramme 
krydres med flere andre musikalske indslag.  
 
Leo Delibes: "Lakmé (Blomsterduetten)": "Sous le dôme épais" med [anonymous] og 
[anonymous].  
 
Giuseppe Verdi: "Otello". Otello og Desdemonas duet: "Gia nella notte e densa" med 
[anonymous] og [anonymous].  
 
Carl Nielsen: "Maskarade". Henrik og Pernilles duet: "Min søde Balsambøsse" med 
[anonymous] og [anonymous].  
 
August Bournonville: "Blomsterfesten i Genzano". Uddrag af Pas de deux. Musik: 
[anonymous]. Kostumer: [anonymous]. [anonymous] og [anonymous].  
 
Carl Nielsen: "Maskarade". Leander og Leonoras duet: "Ulignelige Pige" med 
[anonymous] og [anonymous].  
 
Giacomo Puccini: "Tosca". Toscas bøn: "Vissi d'arte" med Kgl. kammersangerinde 
[anonymous].  
 
Gaetano Donizetti: "Lucia di Lammermoor". Sekstetten: "Chi mi frena in tal 
momento" med [anonymous], [anonymous], [anonymous], [anonymous], 
[anonymous], [anonymous] og Det Kongelige Operakor.  
 
Overraskelsen: [anonymous] indleder med at danse til musik af "Svanesøen", smider 
balletskørtet og spiller en Piazolla-tango på saxofon sammen med harmonikaspilleren 
[anonymous] ?.(21:10:34-22:02:16).  
 
BD174055:  
 
Gioachino Rossini: "Rejsen til Reims". Gran pezzo concertato: "Ah! A tal colpo 
inaspettato" med [anonymous], [anonymous], [anonymous], [anonymous], 
[anonymous], [anonymous], [anonymous], [anonymous], [anonymous], [anonymous], 
[anonymous], [anonymous], [anonymous], [anonymous], [anonymous] og 
[anonymous].  
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Richard Strauss: "Rosenkavaleren". Terzetten: "Hab mir's gelobt" med [anonymous], 
[anonymous] og [anonymous].  
 
Carl Nielsen: "Maskarade". Terzetten: "Ydmygste Tjener, Madam!" med 
[anonymous], [anonymous] og [anonymous]. 
Kammersanger [anonymous] kommer ind som aftenens hemmelige gæst. 
"Hanedansen" danses af [anonymous], [anonymous], [anonymous], [anonymous], 
[anonymous], [anonymous], [anonymous], [anonymous] og [anonymous].  
 
Johannes Møllehave: "Epilog" med [anonymous].  
 
Giuseppe Verdi: "Aida". Triumfmarchen: "Gloria all'Egitto" med Det Kongelige 
Operakor m.fl.  
 
Gallakoncerten afsluttes med "Kehraus" fra "Maskarade" af Carl Nielsen med 
samtlige medvirkende. 
(22:02:16-22:39:13).  
 
[anonymous] taler med [anonymous] og med [anonymous].  
 
[anonymous] taler med [anonymous] og [anonymous].  
 
[anonymous] afbrydes i sin samtale med [anonymous] og [anonymous].  
 
Festfyrværkeri.  
 
[anonymous] taler med [anonymous].  
 
[anonymous] taler med [anonymous].  
 
Samtaler fortsætter med gæster og medvirkende.  
 
De kongelige forlader Operaen og stiger i chaluppen.   
 
Lokalitet DANMARK, Holmen; 
Medvirkende [anonymous], MF RV, gæst; [anonymous], balletbarn; [anonymous], balletbarn; 
[anonymous], 11 år, gæst; [anonymous], operachef, Det Kongelige Teater; 
[anonymous], gæst; [anonymous], gæst; [anonymous], billedkunstner, gæst; 
[anonymous], skuespiller, gæst; [anonymous], gæst; [anonymous], teaterchef, Det 
Kongelige Teater; [anonymous], kulturminister, KF, gæst; [anonymous], musikchef, 
dirigent; [anonymous], statsminister, V; [anonymous], hustru; [anonymous], 
dronning, Danmark; [anonymous], prins, Danmark; [anonymous], forestillingsleder, 
Det Kongelige Teater; [anonymous], sopran; [anonymous], balletdanser; 
[anonymous], balletdanser; [anonymous], balletdanser; [anonymous], balletdanser; 
[anonymous], balletdanser; [anonymous], solodanser, balletdanser; [anonymous], 
balletdanser; [anonymous], sopran; [anonymous], instruktør, gæst; [anonymous], 
filminstruktør, gæst; [anonymous], koreograf, balletchef, New York City Ballet, gæst; 
[anonymous], sopran; [anonymous], tenor; [anonymous], MEP, S, gæst; [anonymous], 
gæst; [anonymous], gæst; [anonymous], skuespiller; [anonymous] (Jeronimus), bas; 
[anonymous] (Leonard), tenor; [anonymous] (Arv), tenor; [anonymous], sopran; 
[anonymous], tenor; [anonymous], baryton; [anonymous], sopran; [anonymous] 
(maskarademester), baryton; [anonymous], sopran; [anonymous], mezzosopran; 
[anonymous], solodanser, balletdanser; [anonymous], solodanser, balletdanser; 
[anonymous], tenor; [anonymous], Kgl. kammersangerinde[anonymous], tenor; 
[anonymous], baryton; [anonymous], sopran; [anonymous], baryton; [anonymous], 
mezzosopran; [anonymous], balletdanser, saxofonspiller; [anonymous], sopran; 
[anonymous], tenor; [anonymous], tenor; [anonymous], tenor; [anonymous], baryton; 
[anonymous], bas; [anonymous], bas; [anonymous], sopran; [anonymous], 
mezzosopran; [anonymous], sopran; [anonymous], Kgl. kammersanger; [anonymous], 
balletdanser; [anonymous], balletdanser; [anonymous], balletdanser; [anonymous], 
balletdanser; [anonymous], balletdanser; [anonymous], balletdanser; [anonymous], 
balletdanser; [anonymous], balletdanser; [anonymous], balletdanser; [anonymous], 
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balletmester, Det Kongelige Teater; [anonymous], justitsminister, KF; 
DK5 DK5 77.3006; 78.411006; 77.43006; 78.61:4006;  
 
Emne Det Kongelige Teater, Operaen; de kongelige; Det Kongelige Kapel; ouverturer, 
"Elverhøj"; børnedans, "Elverhøj"; "Sonet"; "Jalousie", "Tango Jalousie"; "Etudes"; 
Corps de Ballet; Det Kongelige Operakor; "Maskarade"; "Lakmé"; "Otello"; 
"Blomsterfesten i Genzano"; "Tosca"; "Lucia de Lammermoor"; "Rejsen til Reims"; 
"Rosenkavaleren"; "Aida";   
  
Materialeoplysninger   
Type PROGRAM 1;  
PROGRAM 2;  
PROGRAM 3 
Format ½" Betacam Digital 124, mix;  
½" Betacam Digital 124, mix;  
½" Betacam Digital 124, mix 
Båndnr. Arkiv BD149096  371/29;  
BD174056  371/29;  
BD174055  371/29 
Varighed 01:54:48 (00:02:00-01:56:48);  
02:01:44 (20:00:01-22:01:55);  
01:06:01 (22:01:55-23:07:56) 
Tekn.bem. Colour Stereo 4:3 Venstre Højre   
  
Interne oplysninger  
Intern  
Reg.dato 20050127 
ID-nr. 728418 
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Appendix 22:  Surrogate record from Centre for Educational 
Service at University College Jutland. 
In this appendix, we reproduce a surrogate record from Centre for Educational Service 
at University College Jutland’s archive for television broadcasts.  The record is a 
danMARC2 record, and we reproduce it with all fields etc. 
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MARC 
Field 
Sub-
field 
Data 
001 00 *a 2618019  
 *b 125200 
 *c 20060531 
 *d 20060315 
 *f a 
004 00 *r n 
 *a e 
008 00 *a 2006  
 *t m 
 *v 3 
 *l mul 
009 00 *a m 
 *g th 
021 00 *a 030605072000 
041 00 *a dan 
 *a mul 
 *u dan 
245 00 *a Troens Europa  
 *ø 7 
 *e tilrettelæggelse: Malene Grøndahl, Vagn Olsen 
248 00 *a Del 7:8 
260 00 *b DR2 
 *c 2006 
300 00 *l 30 min 
504 00 *a Vagn Olsen rejser rundt til de europæiske lande for at se på den kristne arv, og for at undersøge 
om religion spiller nogen rolle for den moderne europæer. I henholdsvis Rusland, Grækenland, 
Frankrig og Sverige forsøger Vagn Olsen at finde frem til, hvad kristendommen betyder for de 
forskellige generationer og kulturer i Europa 
508 00 *a Dansk tale og forskellige sprog med danske undertekster 
512 00 *a Uds.dato: 07.05.2006 
517 00 *a For ungdomsuddannelser, voksne 
518 00 *a Copy-dan, AVU-kopier 
631 00 *f tro 
631 00 *f kristendom 
631 00 *f Europa 
631 00 *f europæere 
652 00 *m 16.3 
652 00 *p 20.1 
666 00 *u for religionsundervisning 
700 00 *a Olsen 
 *h Vagn 
700 00 *a Grøndahl 
 *h Malene 
bkl 00 *a 16.3 
bti 00 *a Troens Europa 7 
 *a 2618028 
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Appendix 23:  Surrogate records from TV-Meter. 
In this appendix, we reproduce two surrogate records from TV-Meter’s index for 
television broadcasts.  The first record represents a regular programme, while the 
second record represents a broadcast (trailer) in the interim of programmes. 
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Access Points Programme Trailer/spot 
Main title Er vi lykkelige, far (2:3) tr: Smil - det er lørdag 030606 
Description Er vi lykkelige, far ? tr: Smil - det er lørdag 030606 
Main title / Sub title 
Er vi lykkelige, far (2:3) / Er vi lykkelige, 
far ? 
tr: Smil - det er lørdag 030606 / tr: Smil - 
det er lørdag 030606 
Original title Er vi lykkelige, far (2:3) tr: Smil - det er lørdag 030606 
Start time 10:29:58 12:35:21 
End time 10:58:22 12:35:52 
Duration hh:28:24 hh:00:31 
Channel DR1 DR1 
Date 31-05-2006 31-05-2006 
Week Day Wednesday Wednesday 
Level Program Program 
Episode number   
Broadcast type TH  
Overflow flag No No 
Expected GRPs Stereo  
Addition/deduction on 
price 16:9  
Internal ID-code 2406023100 4206313100  
Bid 0 0 
Price 0 0 
Emission's ambit DAN DAN 
Target group Grown-ups 
For everybody (Incl: no target group 
specification) 
Target group 2     
Target group 3     
Target group 4     
Contents/Subject Social conditions (facts) Other 
Contents/Subject 2   Programmes not due to be transmitted 
Contents/Subject 3   TR: (text) [trailer]                                      
Contents/Subject 4     
Form Journalistic programmes 
Non-programming (Introduction, 
commercials and the like) 
Form 2 On-the-spot report   
Form 3     
Form 4     
Frequency Series Nor single or series, eg trailers 
Frequency 2     
Frequency 3     
Frequency 4     
Origin 
Own production ( DR TV, TV 
2/DANMARK, TV 2 Zulu eller TV3) 
Own production ( DR TV, TV 
2/DANMARK, TV 2 Zulu eller TV3) 
Origin 2   
National prod. (DR TV, TV 
2/DANMARK, TV 2 Zulu eller TV3) 
Origin 3     
Origin 4     
Broadcasting status First-time broadcast   
Broadcasting status 2     
Broadcasting status 3     
Broadcasting status 4     
Production division DR DR 
Production division 2 TV-FAKTA TV-Direktøren 
Production division 3 DR-Dokumentar TV-CR 
Production division 4   Trailerredaktionen 
Subject country Denmark Denmark  
Subject country 2     
Subject country 3     
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Subject country 4     
Origin country Denmark Denmark  
Origin country 2     
Origin country 3     
Origin country 4     
Purpose The purpose is to provide experience(s) The purpose is to inform 
Purpose 2     
Purpose 3     
Purpose 4     
Production's place and 
time Edited non-studio broadcast 
Not Television production (feature film 
and the like) 
Production's place and 
time 2     
Production's place and 
time 3     
Production's place and 
time 4     
Year of production 2000 2000 
Year of production 2 2000 2000 
Year of production 3 2000 2000 
Year of production 4 2006 2005 
Suggested placing     
Suggested placing 2     
Suggested placing 3     
Suggested placing 4     
Common programcode 
Ordinary programs 
 
Programmer 
Presentation/Commercial/Sponsor and like
Common programcode 
2 2. actuality programme 9. Programpresentation 
Common programcode 
3     
Common programcode 
4 1200 3100 
Emission's type 
Ordinary programs 
 
Programmer 
Presentation/Sponsor and like 
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Appendix 24:  Surrogate records from the Registrant. 
In this appendix, we reproduce a surrogate record from the Registrant (Hjarvard & 
Jespersen, 2006).   
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